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ABSTRAKSI
SINKRONISASI KTP DENGAN NPWP DALAM MENSUKSESKAN
PROGRAM SENSUS PAJAK NASIONAL
(STUDI PADA KPP PRATAMA BOYOLALI)
TIYA NOVITA SARI
NIM F3410101
Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di KPP Pratama Boyolali dengan tujuan untuk
mengetahui sinkronisasi antara Kartu Tanda Penduduk ( -KTP)  dengan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelaksanaan program Sensus Pajak
Nasional.
Dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode dokumentasi, wawancara
dan studi pustaka dalam pengumpulan data. Sedangkan teknik pembahasan yang
digunakan adalah pembahasan deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan kelebihan dari adanya
sinkronisasi KTP dengan NPWP dalam mensukseskan program sensus pajak
nasional yaitu pelaksanaan SPN menjadi lebih mudah karena data Wajib Pajak lebih
daripada sebelumnya. Kelemahan yang ditemukan adalah ketidakterbukaan dan
pemberontakkan Wajib Pajak sehingga menghambat petugas SPN dalam penilaian,
serta belum adanya rincian mengenai tugas untuk setiap petugas SPN.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, disarankan untuk diberikannya jadwal maupun
target untuk setiap petugas yang melakukan sensus agar jelas pencapaiannya. Selain
itu juga untuk para dan petugas sensus harus dapat
melakukan pendekatan dengan tiap Wajib Pajak yang disensus agar Wajib Pajak
terbuka dengan petugas, sehingga akan memperlancar pelaksanaan sensus.
Kata kunci: -KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sensus Pajak Nasional
(SPN)
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ABSTRACT
SYNCHRONIZATION OF -KTP WITH NPWP IN SUCCESS
NATIONAL TAXATION CENSUS PROGRAM
( STUDY at KPP PRATAMA BOYOLALI)
TIYA NOVITA SARI
NIM F3410101
Research of this Final Duty conducted in KPP Pratama Boyolali as a mean to know
synchronization between Card Sign Resident electronic ( -KTP) with Fundamental
Number of Taxpayer (NPWP) in execution of National Taxation Census program.
In writing of this Final Duty researcher use documentation method, book study and
interview in data collecting. While solution technique the which is used used is
descriptive solution.
Based on the result of research which have been it is found that there is an excess
from existence of synchronization of -KTP with NPWP in national taxation census
program success that is execution of SPN become easier because Taxpayer data more
valid than previously. the weakness which is found is unopen and rebel of Taxpayer
so that pursue officer of SPN in assessment, and also there is no details of the duty
every officer of SPN.
Pursuant to those findings, it is suggested to giving the goals and also schedule to
each officer who are conducting census in order to be clear its attainment. Besides
also to all Account Representative (AR) and officer of census have to be able to
conduct approach with every Taxpayer which is census in order to be open with
officer, so it will ease the execution of census.
Keyword: -KTP, Fundamental Number of Taxpayer (NPWP), National Taxation
Census (SPN)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Instansi
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali dibentuk
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/
PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan mulai beroperasi pada
tanggal 30 Oktober 2007 sesuai dengan Keputusan Direktur  Jenderal Pajak
nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Penerapan
Organisasi dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama
dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. KPP
Pratama Boyolali beralamat di Jalan Raya Solo – Boyolali Km. 24
Mojosongo Boyolali.
